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PRESS RELEASE OP SPEECH GIVEN BY THE HON. DON DUNSTAN, Q.C. , M.P, 
AT ROTARY CLUB LUNCHEON, ADELAIDE, 9 / 1 0 / 6 8 . 
South A u s t r a l i a i s a S t a t e which has t o s e l l i t s 
s k i l l s , t h e Leader of t h e O p p o s i t i o n , Mr. Don Duns tan , t o l d 
members a t a R o t a r y Club luncheon i n A d e l a i d e t o d a y . "Because 
of t h i s " , he s a i d , "employers shou ld be ' k e e n t o ' s u p p o r t t h e 
e x t e n s i o n of t r a d e un ion i sm and i n c r e a s e d c o n s u l t a t i o n "between 
employer and employee ." 
"The on ly r e a s o n we have t h e motor ca r and home 
a p p l i a n c e i n d u s t r i e s h e r e i s t h a t we have a s t a b l e f o r c e of 
s k i l l e d c r a f t s m e n , " Mr. Duns tan s a i d . "Without them, and 
w i t h o u t i n d u s t r i a l peace and s t a b i l i t y , t h e r e would be a v e r y 
s o r r y s t a t e i n i n d u s t r i a l development i n South A u s t r a l i a today, ." 
Mr. Duns tan was s p e a k i n g t o t h e luncheon on 
"Labor Day". He s a i d : "What we c e l e b r a t e by Labor Day i n t h i s 
S t a t e i s t h e good sense of c i t i z e n s i n r e a l i z i n g t h a t Trades 
Unions and workers must ge t s a t i s f a c t i o n f rom t h e i r j o b s , 
r e a s o n a b l e cond i t ions , ; s e c u r i t y and l e i s u r e , " and t h a t t h i s i s t h e 
way t o h i g h e r p r o d u c t i o n and i n d u s t r i a l a d v a n c e . " "This i n v o l v e s . 
I b e l i e v e , a r e j e c t i o n of t h e a t t i t u d e t h a t employers must be 
'management-minded*, a p h r a s e very o f t e n used t o i n d i c a t e t h a t any 
r e q u e s t of t h e worke r s i s t o r e c e i v e a summary r e j e c t i o n . " 
Mr. Duns tan continued:": " I t i s v i t a l t o r e a l i s e t h a t 
i n l a r g e i n d u s t r i a l u n d e r t a k i n g s , much b e t t e r work w i l l occur i f 
peop l e a t t h e benches f e e l t h e y a r e p a r t of t he whole show and a r e 
k e p t i n fo rmed , and, as f a r as p o s s i b l e , a r e c o n s u l t e d about t h e • 
t a r g e t s of t h e under tak ing , , 
"The development of j o i n t c o n s u l t a t i o n between men on 
t h e job and t h e management i s n e c e s s a r y i n an age where t h e s c a l e 
of p r o d u c t i o n t e n d s t o i g n o r e human v a l u e s and t o d e p e r s o n a l i z e 
d a i l y a c t i v i t y . " 
Mr, Duns tan s a i d : "Dur ing t h e l a s t t h r e e y e a r s , 
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Sou th A u s t r a l i a has had a r e c o r d i n A u s t r a l i a of hav ing "by f a r 
t h e l e a s t man hours l o s t i n i n d u s t r i a l d i s p u t e s . Th i s cou ld 
n o t have been ach ieved u n l e s s improvements i n c o n d i t i o n s f o r 
workers o c c u r r e d . 
"There was a ve ry r e a s o n a b l e case f o r improving 
c o n d i t i o n s of workers so t h a t t h e i r a n c i l l a r y "benef i t s were i n 
i n d u s t r i a l p r o t e c t i o n , i n compensat ion f o r i n j u r y , long s e r v i c e 
l e a v e , s e r v i c e pay and s e v e r a l o t h e r t h i n g s . 
"There was and s t i l l i s a p a r t i c u l a r l y s t r o n g case 
f o r improving c o n d i t i o n s f o r women w o r k e r s . Th i s cou ld "be 
done w i t h o u t adding markedly t o c o s t s , though a t t h e same t ime 
v e r y r e a l "benef i t s f l owed t o t h e w o r k e r s . " 
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